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Mínima de ayer , . —7'2 grados 
Máxima 13'2 » 
Presión atmosférica ó84 '3 > 
Dirección del viento N . 
Recorrido dal viento durante las últimas vein-
ticuatro horas. ' . . 37 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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La nueva Encíclica dirigida por Su Santidad a la Je ra rqu ía eclesiástica de los Es-
tados Federados de Méjico, una prueba más de la necesidad de intensificar la 'Ac-
ción Católica en medio de la subversión mundial que se ha desencadenado contra 
el espíritu y las orientaciones cristianas que, paro conservar la paz de los pueblos 
deben informar la vida de los hombres. 
N o faltan, por desgracia, quienes ante la tempestad persecutoria que se ha de-
satado, empiezan a desanimarse y vienen a desfallecer, inhib iéndose de toda ob l i -
gac ión de actuar en sentido católico, por considerar e r r ó n e a m e n t e insuperables los 
obstáculos que se oponen en los actuales momentos para la recristianización de la 
sociedad. 
Precisamente por ser estas unas circunstancias verdaderamente críticas, sur-
ge más apremiante y obligatoria la necesidad de la actuación de los católicos den-
tro de las normas de la Iglesia, manifestadas repetidamente por los documentos 
pontificios y episcopales de cada día . 
No debe ser, por tanto, esta la hora de los desfallecimientos, sino la de la ani-
mosidad y la de los entusiasmos por la causa católica, la de los sacrificios por la fe. 
1 Hte gfe- ^  Ahora , cuando los pueblos parece que van hacia el abismo, es cuando más necesita 
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Elvira i 
la Religión del cálido ardor de sus fieles hijos para extender su doctrina, sus ense-
ñanzas y sus preceptos, única fuerza eficiente que ha de contener a aquellos en su 
loca marcha por el laicismo de la vida material y perecedera, y salvarlos para la 
vida espiritual y eterna. 
Cada católico debe^ser en estos instantes un após to l que se afane sin desmayo 
en propagar el contenido de la doctrina y orientaciones de la Iglesia; y debe hacer-
lo con ánimo resuelto, con fe viva, con esperanzado optimismo. 
He a q u í lo que piensa sobre esto el actual Pontífice, según se desprende de la 
mencionada Encíclica, al dar instrucciones a los Prelados mejicanos: «Sobre lo cual 
no podemos dejar de recomendar lo que, como sabéis , llevamos en las niñas de 
los ojos, a saber: «que en todas partes se funde y cada d ía tenga mayor incremen-
to la Acción Católica...» «Sabemos , a ñ a d e el Papa, que el comenzarlo es dificilísimo 
sobre todo al principio, y en estas circunstancias; pero «sabemos que esto es nece-
sario y más eficaz que toda otra manera de proceder» , según ha dado a conocer 
la experiencia de aquellas naciones que salieron de la crisis de semejantes calami-
dades. 
Esta norma de conducta autor izadís ima hemos de recibirla y cumplimentarla 
también los católicos, e spañoles , por muchas razones coincidentes. 
Y si las circunstancias han hecho paralizarse de a lgún tiempo a esta parte, la 
actuación y el normal desenvolvimiento de la mayor parte de los organismos de la 
Acción Católica Española no por eso son menos apremiantes los deberes que ahora 
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CriSíaliv *-S 'Incumben a los católicos. Dentro ü e las o i ganizociones ex isk . -a todavía 
lizar sus fines peculiares en la actualidad de indudable provecho para las almas, 
de gran utilidad para la Iglesia y de gran conveniencia para la Patria. 
Y mientras las altas Je ra rqu ía s eclesiásticas proveen lo que proceda sobre las 
nuevas organizaciones que han de integrar el mecanismo de la Acción Catól ica y 
mientras determinan el tiempo y el modo más oportuno de la acción católica orga-
nizada, a todo católico individualmente considerado, le incumbe también la obl i -
gación ineludible de actuar, sobre todo, de estas dos maneras: 
1. a Realizando, con las normas pontificias y las directivas de los respectivos 
Prelados, los fines generales de la Acción Católica, supeditados, como es sabido, a 
la recristianización de la sociedad. 
2. a Cumpliendo cada uno los deberes concretos, de los cuales a ningún ca tó -
lico de nuestros días le será lícito sustraerse, puesto que son compendio fiel y 
verdadero de las e n s e ñ a n z a s de la Santa Sede. 
Hélos aquí : 
1. ° Confesar pública y constantemente la doctrina católica y propagarla 
cada uno según la medida d é sus fuerzas. 
2. ° Considerar la Religión como un bien general y supremo, al cual debe pos-
ponerse cualquier otro. 
3. ° Combatir por todos los medios justos y legales la civilización anticristiana 
y reparar los d e s ó r d e n e s que de ella se deriven. 
4. ° Perseguir con celo y constancia la blasfemia, la pornograf ía y la corrup-
ción de la juventud. 
5. ° Fomentar y difundir la buena Prensa, poniendo también en práctica los 
medios más eficaces para la represión y extinción de la mala. 
ó.0 Promover y defender con gran e m p e ñ o los intereses materiales y morales 
de la clase obrera. 
7. ° Procurar que Cristo reine en las familias, en la escuela y en la sociedad. 
8. ° Restablecer el principio de la autoridad humana, como representante de 
la de Dios. 
9. Utilizar todos los medios lícitos, y especialmente la emisión del voto, para 
impedir que se apoderen de la administración y dirección pública o se mantengan 
en ellas los que se esfuerzan en destruir la Religión y la sociedad. 
Cumpliendo con estos deberes, queda cumplida y satisfecha la obl igación de 
actuar que dimana del deber de recristianizar la vida, que eso es y no otra cosa lo 
que se llama hoy día la «Acción Católica». 
S. de P. 
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Gran fábrica de Recauchutados 
M O U )E IR À\ 
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Avenida de la República, 25 
:-: Teruel :-: 
El embajador de Nor-
teamérica en París y 
la política de los 
EL UU. 
Los efectos de la crisis económi-
ca g^nsral, que se sienten cada dia 
más en todas partes obligan a la 
opinión pública a dedicar creciente 
atención a las causas de esa crisis 
y a los procedimientos para reme-
diarlas. Eso ha sido formulado con 
la deseable claridad por el embaja-
dor yanqui en Paris, Edg-e, en un 
acto oficial. E l embajador nortea-
mericano evocó en un discurso 
pronunciado en la fiesta conmemo-
rativa de Washing-ton en Paris, dos 
ideas del mensaje de despedida del 
primer presidente de los E E . U U . , 
que se refieren a la paz y á la justi-
cia, y las interpretó de la manera 
siguiente: 
La política norteamericana, ha de 
consistir en una actitud imparcial e 
independiente frente a todas las de-
más naciones, pero no en alianzas 
políticas. Eso no significa que los 
Estados Uñidos no pueden unirse 
por un periodo determinados y pa-
ra un objeto especial a una poten-
cia o un grupo de potencias. Pero 
esta cooperación termina en cuan-
to se alcanza el fin perscg'iiido,.y 
los Estados Unidos, declinan, en 
todo caso, prestar apoyo a exigen-
cias infundadas moral y jurídica-
mente, aunque se les dirija su lla-
mamiento recordándola acción rea-
lizada en común. Por motivo de 
justicia no han exigido los Estados 
Unidos, a la terminación de la gue-
rra, anexiones, ni ventajas políticas 
y^han renunciado explícitamente a 
cualesquiera exigencias de repara-
ciones. 
E l Gobierno norteamericano ha 
negociado, por separado, con cada 
Estado, respecto a la consolida-
ción de las deudas contraidas en 
los Estados Unidos, concertando 
tratados con cada uno de ellos, re-
lativos a la cuantía de la deuda y a 
su reembolso, en el curso del tiem-
po han reducido notablemente el 
importe de esas deudas. 
Pero estas medidas no han lo-
grado el objeto perseguido, y ello 
se debe como dejó entrever al em-
bajador Edge, a que Norteamérica 
por su parte, no dilucidó con el 
mismo espíritu de generosidad, a-
consejada por las realidades eco-
nómicas, las obligaciones entre ella 
y Alemania. Esto ha tenido por 
consecuencia una situación insos-
tenible, con siempre nuevas cargas, 
pertubando el equilibrio económico 
del mundo, Por tanto s i l o s Esta-
dos européos examinan hoy lo que 
puede hacerse, inspirados en la ne-
cesidad de la reconsírucciún, los 
Estados Unidos declaran desde 
luego su buena disposición para 
cooperar donde esa cooperación 
puede ser fecunda en sentido pro-
ductivo, hac i endo concesiones 
cuando ellas hayan de conducir el 
progreso y la estabilidad. Los Es-
tados Unidos, por otra parte no de-
jan lugar a duda de que manten-
drán el punto de visto de Washin-
gton en la política tradiciontl de 
rechazar compromisos y alianzas, 
y que no formularán promesas de 
ninguna clase relativas a la futura 
política de Europa, mientras no sea 
So l i p É c i í arroja saldo lavorame 
Madrid,—En la presidencia de 
la República se ha facilitado una 
nota con la liquidación del presu-
puesto de la casa presidencial, des-
de la toma de posesión del jefe del 
Estado hasta el 31 de Diciembre de 
1932. 
Según datos de la mencionada 
nota en los gastos de la casa del 
Presidente de la República se han 
economizado 374.318'53 pesetas. 
La cantidad consignada para 
gastos de beneficencia y asistencia 
social ha sido agotada en su tota-
lidad. 
En juguetes para niños pobres 
de los Asilos se emplearon 39.070 
pesetas. ' 
Para donativos a establecimien-
tos benéficos y necesidades indivi-
duales destinaron 15.035'85 ptas. 
LA OLA DE CIENO 
INMORAL Y DE MAL 
GUSTO 
En uno de los lugares más cén-
tricos y frecuentados de nuestra 
población, se exhibe a la avidez 
patológica de cierto público, toda 
una gama de indecorosas y sucias 
publicaciones en las que la obsce-
nidad no está velada ni aun disimu-
lada siquiera. 
Por el buen nombre de nuestra po 
blación, por el respeto que se debe 
al decoro de los demás y al propio 
decoro, por nuestra juventud a la 
que queremos sana de cuerpo y 
fuerte de espíritu y no estólida y 
desmedulada, y sobre todo esto, 
por los fueros del buen gusto, in-
compatible con la plebeyez de tales 
publicaciones, pedimos a la auto-
ridad gubernativa que evite este 
espectáculo que si, como católicos, 
lastima nuestros sentimientos, co-
mo íurolenses nos sonroja y aver-
güenza. 
Y denunciamos este caso con-
creto, sin que ello quiera decir que 
en oíros establecimientos similares 
no deba la autoridad ejercer vigi-
lante sus funciones tutelares de la 
pública moralidad. 
En varias provincias se produ 
ce n 
Telegramas oficiales facilitados en 
Gobernación 
manifiesto que las negociaciones 
vayan encaminadas a crear una ba-
se que haga posible y seguras la 
paz y la justicia, mediante el resta-
blecimiento de la prosperidad de la 
economía internacional y el trabajo 
de todos los pueblos. 
Esta invitación a la cooperación, 
formulada por un eminente diplo-
mático norteamericano al Gobier-
no francés, no debiera ser desoída 
por los gobernantes responsables, 
en un momento histórico, en que la 
conservación y el deselvolvimiento 
de la civilización y la cultura de la 
humanidad dependen del resultado 
de las negociacianos referentes a 
la renuncia a los pagos políticos y 
al resurgimiento de la economía. 
E. Black 
Paris, Enero 1933 
(Prohibida la reproducción) 
Madrid.—En el Ministerio de la 
Gobernación facilitaron hoy a los 
periodistas los siguientes telegra-
mas oficiales recibidos de los go-
bernadores civiles de las provin-
cias: 
Sevilla.—Se han declarado en 
huelga los obreros agrícolas de A l -
calá de Guadaira. 
E n la capital de la provincia rei-
na tranquilidad. 
Valencia.—En la capital se tra-
baja normalmente. Solo huelgan 
los obreros que estaban pagados 
antes de los sucesos. 
Se colocaron dos bombas al pa-
so del tren, pero solo una hizo ex-
plosión, no habiendo que lamentar 
desgracias. 
E n Carlet fué sorprendida una 
reunión clandestina, a la que asis-
tían veinticinco individuos. Se les 
ocuparon quince bombas. Fueron 
detenidos tres de los citados suje-
tos. 
E n Requena varios individuos 
arrojaron una bomba ante el cuar-
tel de la Benemérita. 
En Liria hizo explosión una bom-
ba que no causó desgracias. 
Cádiz,—Hoy han entrado al tra-
bajo todos los obreros. 
En San Fernando los sindicalis-
tas declararon la huelga general. 
E l gobernador ha ordenado la 
clausura de los sindicatos. Los di-
rectivos han sido encarcelados. 
En Medina Sidonia los revolu-
cionarios cortaron las comunica-
ciones con Jerez y con la capital. 
Un grupo apostado en la carre-
tera hizo una descarga contra la 
Benemérita. 
No se registraron víctimas. 
Se han realizado algunas coac-
ciones. 
Grupos integrados en su mayor 
parte pt)r gente joven se dispersan 
en cuanto ven llegar la Guardia 
civil. 
Estos jóvenes se comportan co-
mo si se tratase solamente de jus-
tificar el dinero recibido. 
«Mundo Obrero» y »C N T» pro-
testan 
Madrid. — E l «Mundo Obrero» 
ante el anuncio de que los princi-
pales cabecillas del movimiento re-
volucionario van a ser juzgados en 
juicio sumarísimo, protestan de 
ello y dice que no se puede tolerar 
los juicios sumarísimos cuando 
aun no se han visto las causas 
contra los militares sublevados en 
Agosto. 
Por su parte el órgano de la con-
federación nacional del Trabajo 
Manifestaciones de Azaña 
Madrid.—En el Ministerio de la 
Guerra el señor Azaña, después de 
recibir la visita de varias persona-
lidades recibió a los periodistas. 
Les manifestó que la tranquili-
dad es completa en toda España , 
excepción hecha de Algeciras don-
de han ocurrido algunos sucesos. 
A preguntas de los periodistas 
contestó el jefe del Gobierno que 
no se ha declarado el estado de 
guerra en ningún punto de Es-
paña, 
Una obra teatral de Marcelino 
Domingo 
Madrid,—Hoy se leyó en el tea-
tro «Español», ante gran número 
de literatos y artistas, la obra titu-
lada «Doña Muría de Castilla» cu-
yo autor es don Marcelino Domin-
go, el cual la escribió hallándose 
en la cárcel el año 1926. 
En la obra se refleja la visión 
actual de un aspecto de la historia 
de España. 
Exposición de acuarelas 
Madrid.—Con asistencia del mi-
nistro de Instrucción pública y au-
toridades se celebró en el Ayunta-
miento la inauguración de la expo-
sión de acuarelas ejecutadas en 
Coíezubi por los alumnos cïe la 
Escuela de Cerámica 
Periódicos denuncidos 
Madrid.—Hoy han side denun-
ciados los periódicos -La Monar-
quía» y «C N T» 
Este último diario se queja de 
que los perjuicios que se le irrogan 
con la recocida del periódico su-
man 3,000 pesetas. 
Un robo 
Madrid.—En un taller de confec-
ciones se registró hoy Un robo en 
géneros. 
La cantidad de lo sustraído por 
«los cacos» asciende a 12.000 pe-
setas. 
Se desconocen los autores del 
robo. 
La Comisión de responso 
bilidades 
Madrid.—El día 17 del actual se 
reunirá la Comisión de Responsa-
bilidades para continuar el exámen 
de varios asuntos que se hallaban 
pendientes. 
Homenaje postumo a María 
Guerrero 
Madrid.—En el «Teatro Espa-
ñol» se celebró hoy un homenaje 
postumo a la memoria de la emi-
nente actriz doña María Guerrero, 
consistente en el descubrimiento 
protesta también v dice que nada de un busí0 & l a incomparable ar-
podrá detenerlos en el camino em- tista· 
prendido. 
Añade que todavía no es hora 
de cantar victoria. 
Nuevo director general de 
Trabajo 
Madrid.—Ha sido nombrado di-
rector general de Trabajo don Car-
los Mairabal. 
A l acto asistieron gran número 
de periodistas, literatos y artistas. 
Lola Membrives leyó unas cuar-
tillas alusivas al acto que se cele 
braba, ensalzando la memoria de 
la insigne actriz honra'y prez de 
la escena estafí 3lá.! —' / 
La escultura descubierta ha sido 
sufragada por los artistas argen-
tinos. 
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Importantísima villa del partido judicial de Mora de Rubiclos y 
enclavada en una p e q u e ñ a hondonada que forma el río Albentosa, 
afuente del Mijares, rodeada de montes que son derivación de la 
Sierra de Javalambre. 
Manzanero es poblac ión que dota de los siglos XII o XIII. Fué 
conquistada por Pedro II el cual la ced ió a su caballero y hombre de 
armas Berenguer de Entenza que la amural ló y la tuvo contra los 
moros, 
L lamábase en lo antiguo Masaera (lugar de muchas majadas) y 
cabe asegurar que en tiempos posteriores se fundaría en el lugar en 
que ahora es tá , porque anteriormente deb ió existir en un cerro cer-
cano y más elevado, en donde se han reconocido restos fortificados, 
de castro ibérico y de fortaleza morisca. La cerámica neolít ica que 
a p a r e c i ó por sus proximidades. Indica haber sido población habitada 
en los tiempos prehistóricos. N o faltan cronistas que hacen derivar el 
nombre de Manzanero de la palabra «mansiones», que as í se llama-
ban los puntos en que los romanos, no pudiendo fundar colonia per-
manente, ni núcleo de importancia, tenían apostados algunos de sus 
legionarios para ejercer vigilancia y guardar los caminos y otras ve-
ces para que fueran la base de p e q u e ñ a s operaciones de conquista. 
Se ha comprobado que por allí pasaba la vía militar romana de 
Cabanes (lldum) Cantavieja y Alcalá de la Selva y que se dirigía a 
Edetanía de cuya demarcac ión constituía la frontera. 
También se afirma que este pueblo per tenec ió al reino de Valen-
cia por haberlo incluido en él el rey don Jaime El Conquistador,;cuan-
do señaló los límites de esta región, pero pocos a ñ o s d e s p u é s fué 
agregado Manzanero al reino de Aragón , siendo desde entonces y 
sin interrupción una población aragonesa. En el siglo XVI se hizo due-
ño do la vil la , por compra, el Duque de Calabria y entonces quizás 
d e b i ó construirse el castillo cuyas ruinas aún se ven en la Plaza de su 
nombre, conse rvándose únicamente el llamado «pilar del esclavo» o 
el rollo de las justicias federales. 
Una e femèr ide notable de esta villa fué el ofrecimiente que hizo al 
General Palafox, de lo sobrante de su erario (unos 40.000) duros y 
del sostenimiento de voluntarios contra los franceses. 
Allí residió por a lgún tiemp'o la autoridad principal de España en 
aquella é p o c a , dejando el general a su retirada una proclama 
enalteciendo las virtudes cívicas de los habitantes de Manzanero. 
Considerada bajo el aspecto geo lóg ico posee una maravilla con 
los llamados monolitos de las Alhambras, ingentes obeliscos termina-
dos en punta que se yerguen a lo largo de los montes que bordean 
al río de Los Olmos, en una extensión de tres kilómetros y que son 
considerados como los más interesantes de España . En el a ñ o 1925 
la villa de Manzanero reformó su casa Ayuntamiento, g a s t á n d o s e en 
las obras unos 12.000 pesetas y en 1929 construyó sus magníf icas 
escuelas. „ 
Cuenta entre el ca t á logo de sus hijos ilustres a don José Martín 
de la Aldehuela, uno de los arquitectos más famosos de A r a g ó n , na-
cido el a ñ o 1730, el cual construyó y dirigió el Seminario de Teruel y 
otras cé l eb res obras de Cuenca y M á l a g a , siendo el que terminó la 
maravilla del puente de Ronda. H. S. 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
— • 
I — -
En lo más céntrico de Valencia 
G R A N HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
! Esmerado servi- | 
t ció de comedor , 
• a la carta j 
¡ Cubiertos de 2 ¡ 
8 pesetas en • 
adelante 
Paellas indivi-
duales de r50 
pesetas en 
adelante 
Comedor espacioso * 
y ventilado j 
mummmmmmmj±umuummmmummmua*uanawtmmam»aammmajL.mmmmmmm 
OESCUCHASH 
Aparatos de las más acreditadas mar-
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
Garantizada la selectividad mayor, ob-
tenida en la práctica 
GRAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 
Venta a plazos y al contado 
GARAGE A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
ïimmmm e a m í i a a a v a a a m a a a a i a m a a a a a a a a a a a a a n l r amm^amu* 
mmmmm v y n m - F o n í c i i A m 
Amplificadores :-: Gramolas :-: Discos 
Maq linas de escribir ocasión 
y alquiler 
Agencia exclusiva U N D E R V 0 0 D 
Máquinas le coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
Emilio Herrero Ramón y Cajal, 1 5 Tel. 131 
* Suscribas sted 
Diputación provincial 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
La Comisión ^csíora de la Di-
puíación en sesión celebrada ante-
anoche femó los acuerdos siguien-
tes: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y casa de Beneficencia. 
E l ingreso en el Asilo de Ancia-
nos de esta capital, en concepto 
de acogido, de luán Francisco 
Abri l , natural de Alfambra y que 
se abonen todas las instancias que 
haya causado en el mencionado 
establecimiento. 
E l ingreso en la casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos 
de lactancia, de Constantina Mar-
tín, de Singra, y Miguel Martín, de 
Cedrillas. 
E i ingreso en la casa de Bene-
ficencia, en concepto de acogido, 
de Francisco Pérez, de Bronchales. 
Que por el oficial letrado de la 
Corporación se informe sobre si 
la vacante de Ayudante de demen-
tes de la casa de Beneficencia, hay 
que ponerla en conocimiento o nó 
de la junta Calificadora de desfi 
nos civiles. 
Conceder a don Joaquín Fcced 
Morales, un mes de prórroga en la 
licencia que le fué concedida para 
asuntos propios. 
Que por la sección de vías y 
obras se redacte el proyecto y pre-
supuesto de desviación del barran-
co de «Va! de Cretas», en Arens 
de Lledó y el proyecto de reforma 
do del camino actualmente en cons-
trucción. 
Desestimar la petición formula-
da por los Ayuntamientos de Pie 
drahita y El Colladico, solicitando 
se hagan los estudios del camino 
vecinal E l Colladico, Piedrahiía, 
Fonfría, que figura en el plan adi-
cional con el número 691. 
Unir a su correspondiente expe-
diente la petición del Ayuntamiento 
de Báguena, solicitando quede sin 
efecto la variante acordada por es-
ta Corporación en el camino veci-
nal de Burbáguena a Ferreruela. 
Aprobado por la Comisión ges-
tora en su sesión del día 6 del pa -
sado mes de Diciembre, el presu-
puesto general ordinario de la Cor-
poración para el actual ejercicio 
de 1935, y habiéndose publicado 
en el «Boletín Oficial» del 30 de 
Diciembre último, un resumen del 
mismo y relación de las variantes 
con respecto al del ejercicio de 
1932, se acordó, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 7.° del 
Decreto de fecha 4 de Diciembre 
de 1931, su inmediata aplicación y 
ejecución de los ingresos y gastos 
en él comprendidos. 
Gestionar de la Mancomunidad 
del Ebro la pronta construcción de 
los pasos que han quedado inutili-
zados, a consecuencia del embalse 
del pantano de Cuevà Foradada. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Singra la cantidad de dos mil qui-
nientas pesetas, en concepto de an-
ticipo reintegrable, para ayuda de 
las obras de construcción del ca-
mino vecinal número 602 de la ca 
rreter^i de Zaragoza a Teruel, a 
Singra. 
Modificar el artículo 122 del re 
glamento de la casa de Beneficen-
cia, en el sentido de que los en-
fermos no pobres abonarán las 
estancias en el Hospital a razón de 
cuatro pesetas diarias, y a razón 
de dos la media pensión. 
i c i a i e s 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, para pasar unos 
días con sus familiares, don Joa-
quín Sastrón, ayudante en el M i -
nisterio de Obras públicas, 
— De Valencia, el interventor de 
Hacienda don Luis Gasea. 
— De Sagunto, don Ramón He-
rrero. 
— De Valencia, don Tomás Loza-
no, industrial. 
— De la misma, don Alfonso Me-
dina. 
Marcharon: 
A Valencia, en unión de su bella 
hija Paquita, el acreditado agente 
de negocios don Juan Arsenio Sa-
bino. 
— A la misma, don Vicente Mar-
tínez y joven esposa. 
El cese de los conceja-
les elegidos por el 
artículo 29 
Conforme anunciamos oportu-
namente en nuestra información 
telefónica, el Gobierno tiene decre-
tada la cesión de los concejales que 
fueron elegidos por el artículo 29. 
E l total de los Ayuntamientos 
afectados por dicha Ley es de 
2.906, y el número de concejales 
que han de cesar se eleva a 17.522. 
E n nuestra provincia figuran 
dentro de dicha disposición 134 
municipios y 959 ediles, que son 
los que han de cesar. 
Las elecciones, como ya tenemos 
dicho, se cree serán en Febrero. 
Invento trascendental 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILLAS 
Sin piedra :-: :-: Sin bencina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apartado 12.028 
M A D R I D 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/o 65,00 
Exterior 4 % 77<55 
Araortizable 5 % 1920 . . 89*00 
Id. 50/0 1917 . 84'50 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 82*40 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto 94'70 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 159'00 
Banco España 512'00 
Nortes 214'50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 159'00 
Azucareras ordinarias.. . OO'OO 
Explosivos 666*00 
Tabacos 175'00 
Telefónicas preferentes 70[0 101*50 
Monedas: 
Francos 4775 
Libras 41*05 
Dollars 12*25 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil: 
Don Francisco López, de Alba-
rracín; don Gregorio Vilatela, di-
putado a Cortes; comisiones de los 
Ayuntamientos de Celia y Calo-
marde; el secretario del Municipio 
de Rubiales y el médico de Jabalo-
yas. 
Ayuntamiento 
Ayer noche reunióse la Comi-
sión que entiende en la Bolsa del 
Trabajo, 
Estudió la lista de los obreros 
parados y la forma de proporcio-
narles trabajo. 
Hacienda 
Se comunica la aprobación de 
sus presupuestos municipales or-
dinarios de 1933 a los alcaldes de 
Villanueva del Rebollar, Alba, Val-
deltormo, Formiche Bajo, Bágue-
na, Fuenferrada y Noguera, 
— A los alcaldes de Fórnoles, Ja-
tiel y Tramascastilla se les devuel-
ve para su rectificación los presu-
puestos del actual año. 
Inspección provincial 
de Primera Enseñanza 
Por órdenes recibidas de la Ins-
pección municipal de Sanidad, han 
sido clausuradas las escuelas pú-
blicas de Villarquemado en vista 
de la epidemia de sarampión que 
en el mencionado pueblo existe. 
— E l maestro de Valdelinares so-
licita autorización de transferencia 
de crédito de material. 
Diputación 
Por cédulas personales ingresa 
ron ayer en los Ayuntamientos que 
se indican las cantidades siguien-
tes: 
Valdecebro, 267*57 pesetas. 
Olmos, 335*57, 
Manzanera, 2.338*62, » 
De la Provin^ 
Valdeargorfa 
La Guardia civil ha denu 
ante la Jefatura de Obras p v ' ^ 
ingeniero jefe de Transp^ 
carretera y Delegación de [fV0' 
da, por diferentes infraccio^-
los individuos siguientes-
Francisco Gi l Fuertes, veci 
Valderrobres. 
Francisco Cortés Esíeb 
Valdealgorfa. 
José Bailo Subía, de Lécer* 
Manuel Caro Royo, de \ ^ 
Santa Eulalia 
Por conducir viajeros sin la \ 
rrespondiente autorización.ha h 
denunciado el vecino de esta I 
lidad Silvestre Marqués Blasco^ 
La denuncia sigue su curso 
Iglesuela del Cid 
E l día 5 del actual puso fin a al 
vida, ahorcándose con una cuerd' 
pendiente del techo de una casei 
sita en la partida denominada «S0 
lana», de este término mnlcm 
el vecino de Iglesuela Sttv^ 
Monforte Julián, de 24 
Recogida de perros 
Siguen los laceros municipales 
recogiendo los perros vagabundos 
que pululan por las calles de 
nuestra población. 
Llevan «cazados», desde hace 
unos tres días, doce animales ca-
ninos. 
A l objeto de que aquellos due-
ños que tengan estima a los perros 
cogidos, puedan sacarlos para ma-
tricularlos, la alcaldía ha fijado la 
multa de cinco pesetas, entendién-
dose bien que ésta regirá solamen-
te durante el actual mes y para los 
canes que el anterior estuviesen 
matriculados. 
Pasado este mes, la multa volve-
rá a ser de veinticinco pesetas, 
aparte la matrícula. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado 15 
Venta de carbones minerales 
ñor :-: -
u 
AVENIDA 
TELEFONO 64 
4 
años (i 
edad, soltero, de oficio jornalero, 
El suicidio fué descubierto po 
el vecino José Almela Gi l , quienU 
mediatamente lo comunicó 
autoridades. 
Presentadas éstas en el Iugar4 
suceso y una vez reconocida 
víctima, se le registraron lasrof 
hallándole una carta escrita a 
piz y por medio de la cual el df 
venturado Silvestre dice tomar tal 
fatal resolución desesperado de 
vida qué lleva y avergonzado^ 
presentarse ante sus pac/res. 
Termina su escrito p/d/endo p 
dón. 
El suicida acababa de regm 
de Francia, a cuya nación fué 
busca de trabajo. 
Hecho el levantamiento del caoil 
ver, el Juzgado comenzó a i 
las diligencias oportunas. 
Alcañiz 
El domingo. Por la raañanasi 
celebró Junta general en la Juveí 
tud Deportiva, para tratar d( 
adquisición del nuevo campo 
fútbol; por falta de asistentes* 
dejó para el martes por ia noefe 
Calles, paseos, cafés y lugf < 
de espectáculos, se vieron ¡t; 
concurridos. 
E l equipo perteneciente ala)«' 
veníud Deoortiva Alcañizana, 
lado «El Pichi» salió a contení 
con un equipo de Puebla deHjjj 
consiguiendo la victoria por í 
primeros, producto de una avanza 
da de Solans, que trabajada pOj 
Ferrando, cedió a Andreu, ^ 
tradujo en goal. 
De la copa ACCION. Se espe 
con impaciencia que Híj^ V 
landa nombren sus delega^ 
Teruel, para poder confección^ 
calendario y lo antes PoS)blept0, 
comienzo a esta competición P 
VÍnCÍaL A M $ Alcañiz ya nombro su 
al joven abogado don 
Morera |^ 
Extraña ia actitud de 10^ 
de Puebla y Calaceite, ^ ^ 
contestado a la i n v i í a C 1 Ó I 1 a r a n e 3 
les hizo para que partícip 
este «torneo ACCION». 
Cock de Gas 
Garantizo calidad, arocedencía y peso 
Poco consumo-Muchas c a l o r í a s ^ l c h o rendimiento-Poco residuo 
TERUEL Servcio o domicilio 
Un fld"1'' 
Para la mejor morena 
nistrativa de este pef , 
se ruega a los que l ^ ^ l 
fuera de la capíío' 
no esfar conforme con ^ 
cripción, devuelvan el ^ 
a esta Administración2 
prado, W 
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En la de Cádiz hallaron la muerte dos quardias de Asalto en una colisión os rebeldes 
•écera, * , 
- Mein, i 
áe 
nteresantes iciones 
iroga 
e Casares 
Madrid,—El ministro de la Go-
bernación, señor Casares Quiroga, 
recibió en su despacho esta madru-
gada a los periodistas. 
E l ministro hizo a los reporteros 
las siguientes manifestaciones: 
— E l gobernador civil de Cuenca 
me comunica a las once cuarenta 
y cinco de la noche que en Mira se 
declaró hoy la huelga general. 
Los huelguistas apalearon bru 
talmente a aquelios obreros que se 
negaban a abandonar el trabajo. 
A las dos de la tarde' los huel-
guistas se dirigieron en manifesta-
ción tumultuosa hacia el pueblo. 
A la entrada de la población les 
salió al encuentro la Benemérita 
para cortarles el paso. 
Los huelguistas recibieron a la 
fuerza pública a tiros y pedradas 
hiriendo levemente a dos guardias 
Estos repelieron la agresión y 
resultaron heridos de gravedad 
tres individuos, uno de los heridos 
falleció poco después. 
E l orden quedó restablecido. 
Es de notar ¡a presencia en 
Cuenca de numerosos individuos 
fugitivos de Valencia, 
En Sevilla la Benemérita detuvo 
cerca de Carmona un auto, en el 
que iban propagandistas revolu-
cionarios. 
En la provincia de Valencia y 
en el pueblo llamado Fuente Ro-
bles, la fuerza pública tuvo que ha-
cer fuego de ametralladora contra 
los revolucionarios. 
Estos se dispersaron y huyeron 
a campo traviesa. 
E l capitán de la Guardia civil 
con las fuerzas regresó a Utiel, 
pero poco después tuvo noticias de 
que en Cullera había hecho explo-
sión una bomba en el transforma-
dor de la luz, dejando a oscuras la 
población y salió para allí. 
E l gobe rnador de Gran ida me 
comunica que ha enviado a Motril 
fuerzas de la Benemérita para con-
ducir a los detenidos a la capital. 
De Málaga dicen que unos jóve-
nes intentaron quemar el Teatro 
Cervantes, no consiguiéndolo. 
El^gobemador de Cádiz me envía 
detalles de lo ocurrido en el pueblo 
de Casas Viejas, donde resultaron 
heridos un sargento y un guardia 
civil. Se envió una sección de guar 
dias de Asalto que persiguió a los 
revoltosos. 
Uno de éstos se encerró en una 
casa y desde ella hizo fuego sobre 
los de Asalto matando a uno de 
los guardias. 
Las fuerzas de Asalto pusieron 
cerco a la casa y se entrabló largo 
tiroteo durante el cual resultó 
muerto otro guardia 'de Asalto de 
un balazo en el cráneo. 
E n Arcos de la Frontera un mi-
llar de individuos cortaron las co-
municaciones. 
Por un guardia municipal se sa-
be que en aquella población se hi-
cieron varios disparos sin impor-
tancia. 
E n Algeciras hicieron explosión 
tres petardos y se cortaron las co-
municaciones telegráficas con Ma-
drid y Málaga. 
Acerca de lo ocurrido en el pe-
nal de Ocaña el ministro.de la 
Goberncición dijo qfie no había te-
nido importancia, 
Nuevas declaraciones de Azuña 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
señor Azaña, al recibir esta noche 
a los periodistas, les dijo que e! 
Presidente de la República acaba-
ba de firmar cuatro importantes 
decretos. 
Uno de eiios dispone el relevo 
del delegado gubernativo de Ceuta 
y se nombra para sustituirle a don 
Francisco Ortiz Fernández, 
Otro de los decretos es el relati-
vo a la distribución de las 10.000 
toneladas de carbón asturiano. 
E l tercero fija reglas para la 
construcción de obras de prolonga-
ción de la Castellana, 
E! cuarto decreto crea la junta 
pasera. 
Este último decreto—dijo el se 
ñor Azaña—afecta especialmente a 
Málaga y se ha dictado como con-
secuencia de unas gestiones reali-
zadas por el delegado gubernativo 
enviado a aquella capital para re-
solver la crisis de la industria pa-
sera. 
Refiriéndose a la situación social 
dijo el jefe del Gobierno que la 
tranquilidad se va restableciendo. 
Afirmó que la huelga de Algeci-
Detaiies de la jomada de ayer 
I ñ 
C5s«às de abonoe. D e venía en lea priBCiP 
La fuerza pública se ha visto obligada a 
a intentan 
3 ^ C r u : , . j S 
En Sevilla 
Sevilla.—De madrugada recibió 
el gobernador a los periodistas a 
quienes dijo que la tranquilidad es 
absoluta. 
Después dió detalles de lo ocu-
rrido en La Rinconada, el relato de 
cuyos sucesos coincide con el pu 
blicado en la Prensa. 
Esta mañana continuó la huelga 
declarada por la C. N . T. 
En las primeras horas circula-
ron pocos taxímetros. 
La fuerza pública practicó 20 de-
tenciones de obreros que cometían 
coacciones. 
A la hora acostumbrada el co-
mercio abrió sus puertas. 
Durante todo el día la Benemé-
rita practicó numerosos cacheos. 
E n la Plaza de San Julián varios 
individuos se abalanzaron sobre 
una pareja de guardias de seguri-
dad apaleando a estos brutalmente. 
Uno de los guardias fué trasla-
dado en grave estado al Hospital. 
A mediodía el gobernador civil 
recibió a los periodistas, a quienes 
dijo, que la situación ha mejorado 
notablemente en la capital y en la 
provincia. 
Unicamente en Alcalá de Gua-
daira los revolucionarios intenta-
ron incendiar el Ayuntamiento, pe-
ro no pudieron conseguirlo por 
haberlo impedido la Benemérita, 
Los guardias practicaron nume-
rosas detenciones. 
Se ha ordenado la clausura de 
los sindicatos. 
Se cree que los panaderos se-
cundarán esta noche la huelga. 
Entre las estaciones de Arabal 
y Morón, los revoltosos cortaron 
los hilos del telégrafo del Estado y 
del ferrocarril, aserrando varios 
postes. 
La Guardia civil practicó deten-
ciones. 
Por los sucesos de La Rincona-
da, fueron detenidos veintiún hom-
bres y cinco mujeres. 
Ha sido nombrado juez especial 
para instruir sumario con motivo 
de los referidos hechos, el juez de 
Morón de la Frontera, don Juan 
González Moyano, 
Los policías que fueron suspen-
sos con motivo de los sucesos de 
Agosto, se han ofrecido al comisa-
rio para prestar servicio. 
E l comisario ha trasladado el 
ofrecimiento a la superioridad. 
En Granada 
Granada,—Durante la madruga-
da ú'tima estallaron varios petar-
dos en cstd capital. 
La policía ha detenido a Manuel 
Rodríguez, a quien se le ocupó un 
petardo y un carnet de la C. N . T. 
En diversos puntos de la ciudad 
fueron hallados varios petardos. 
ras hs quedado solucionada. 
Terminó el señor Azaña su con-
versación con los periodistas ma-
nifestándoles que solo tenía noti-
cias de que h i n ocurrido algunos 
disturbios en un pueblo de Cádiz 
cuyo nombre no recordaba. 
En Cádiz 
Cádiz.—El gobernador civil de 
la provincia al recibir hoy a los 
periodistas, amplio detalles de los 
sucesos ocurridos en el barrio de 
Santa María. 
Les dijo que en la cuesta de Ca -
lesa varios revoltosos hicieron una 
descarga sobre un tranvía. 
La Guardia civil repelió la agre-
sión. 
Fué detenido uno de los autores. 
E n San Fernando los sindicalis-
tas amenazan con declarar la huel-
ga general. 
Por orden gubernativa ha sido 
clausurado el Sindicato Unico pro 
cediéndose a la detención de sus 
elementos directivos. 
En la capital reina tranquilidad. 
Solo se han registrado durante 
el día de hoy algunas coacciones 
aisladas. 
E l mercado está abastecido e 
igualmente el abastecimiento de la 
ciudad. 
Solo continúan en huelga los 
obreros del ramo de construcción. 
Procedentes de Madrid, llegaron 
fuerzas de la guardia de asalto. 
Seguidamente se trasladaron a 
San Fernando, 
Una sección de guardias con 
ametralladoras quedó en la capi-
tal. . 
Han regresado a Sevilla las 
fuerzas de asalto que llegaron de 
aquella capital. 
En el pueblo de Casa Vieja se 
entabló un tiroteo entre la fuerza 
pública y los revolucionarios. 
Resultaron gravemente heridos 
un guardia de seguridad 
Más atentados en Cádiz 
Cádiz,—Esta noche hicieron ex-
plosión dos bombas. 
Una había sido colocada en el 
Palacio episcopal y la otra en la 
fábrica de tabacos 
Esta tarde se celebró el entierro 
del limpiabotas muerto durante los 
sucesos de ayer. 
E l jefe de la estación ferroviaria 
ha publicado una nota desmintien-
do los rumores de huelga en los 
ferrocarriles. 
En Jerez 
Jerez de la Frontera,—Anoche 
estalló un petardo en el domicilio 
del diputado a Cortes, don Fermín 
Aranda, causando grandes destro-
zos en el edificio, 
L'JS autores del atentado se die-
ron a la fuga. 
Un grupo de revolucionarios 
agredió a la fuerza pública y al re-
peler ésta la agresión se dió a la 
fuga. 
Cuando los revoltosos iban hu-
yendo, les saüó al encuentro el se-
reno José Santos, y aquéllos hicie-
ron una descarga sobre éste ma-
tándolo. 
En Barcelona 
Barcelona,—Durante la madru-
gada última se oyó en diversas par 
tes de la ciudad nutrido tiroteo. 
Parece ser que los grupos revo-
lucionarios intentaban el asalto al 
cuartel de San Agustín, 
ren gravemente al 
de los servicios 
Ocaña.—A las siete de la tarde, 
puestos previamente de acuerdo 
veinte reclusos de filiación anar 
quista, intentaron la fuga. 
Cuatro funcionarios de guardia 
les salieron al paso, pero los reclu 
sos se abalanzaron sobre ellos, 
desarmándolos. 
E l jefe de los servicios señor 
Rodríguez que se dió cuenta de lo 
que ocurría, intentó reducir a la 
obediencia a los reclusos, pero es-
tos le desarmaron y golpearon 
fuertemente la cabeza. 
Cuando el señor Rodríguez pu-
do atrincherarse en los rastrillos 
otro funcionario de guardia apagó 
las luces y desorientados los reclu-
sos dió tiempo a que acudiera la 
guardia exterior que logró dominar 
el motín. 
E l señor Rodríguez sufre heri-
das muy graves. 
A las nueve de la noche llegó el 
director general de Seguridad, que 
ofreció al director del Penal el en-
vío de guardias de Asalto y bom-
beros de Madrid, ofrecimiento que 
fué rechazado por no ser precisa 
la presencia de dicha fuerza. 
Los reclusos intentaron incen-
diar el Penal, poniendo fuego a los 
camastros, pero las llamas habían 
sido ya sofocadas. 
Los veinte rebeldes están afilia-
dos al anarquismo y se sospecha 
que en el complot fraguado para 
fugarse del Penal, han tenido la 
ayuda de elementos anarquistas 
que se hallan fuera del presidio. 
La normalidad ha quedado res-
tablecida. 
E l gobernador civil dió cuenta a 
los periodistas de numerosos ha-
llazgos de bombas, armas y otros 
explosivos en diversas partes de la 
capital. 
Cerca del hospital de San Pablo 
los agentes de Policía hallaron un 
paquete que contenía treinta bom 
bas. 
En un bar fué hallada una caja 
conteniendo explosivos. 
La Policía ha practicado muchos 
registros domiciliarios, encontran-
do gran cantidad de armas. 
En el sindicato ferroviario los 
agentes detuvieron al sindicalista 
Antonio üdo , al que le fué ocupa-
da una pistola cargada. 
En el Sindicato Unico de Tarra-
sa, la Policía se incautó de nume-
rosas armas, bombas y cartuchos 
de dinamita. 
Hoy se verificó el entierro del 
mozo de escuadra asesinado ayer 
por los revolucionarios. 
A l acto asistieron las autorida-
des y representaciones de la Guar 
dia civil, guardia d e Seguridad, 
guardia de Asalto y agentes de Po-
licía. 
En Valencia 
Vdlencia.—Se ha restablecido la 
tranquilidad en la población. 
La mayoría de los obreros se 
han reintegrado al trabajo, pero 
continúan todavía' las precaució 
nes. 
Los detenidos son numerosos. 
Circulan autos, tranvías y taxis 
con normalidad. 
A las seis de la tarde estalió un 
petardo frente al edificio de «La 
Voz Valenciana», resultando heri-
do el repartidor deí diario Ricardo 
Gracia y causando además la ex 
plosión graves daños . 
Ante el temor de que pudieran 
reproducirse los pasados sucesos 
prestan servicio de vigilancia en 
los edificios públicos fuerzas de la 
Guardia civil y de Asalto. 
Proclamas revolucionarias 
Zaragoza.—Por la Benemérita de 
Casp? fué detenido un individuo 
de ideología extremista, al cual se 
le ocupó un paquete que contenía 
proclamas revolucionarias destina-
das a los obreros aragoneses/ ex-
citándoles a sumarse al movimien-
to revolucionario. 
La situación en Sanlúcar 
Sanlúcar de Barrameda,—Lá s i -
tuación se ha agravado en esta po-
blación. 
Los revoltosos incendiaron los 
archivos municipal y notaría, y 
agredieron a la fuerza pública. 
La Benemérita repelió la agresión 
resultando un individuo gravísíma-
mente herido. 
Han sido detenidos los directo-
res del movimiento. 
Intentan cortar las comuni-
caciones 
Córdoba,—Entre las estaciones 
de Posada y Hornachuelos, los re-
volucionarios intentaron cortar las 
comunicaciones, levantando diez y 
ocho tirafondos. 
Se cree que el propósito era de-
jar incomunicada a Andalucía, 
Explgsión de dos bombas 
Madrid.—Esta madrugada hicie-
ron explosión dos bombas en los 
corrales de la nueva Plaza de To-| 
ros. 
En unos pabellones contiguos 
están acuarteladas una sección de 
guardias de Seguridad y otra de 
gu ••rdi-n de Asalto, 1 
Una mujer ha declarado que po-
co antes de la explosión vió a seis 
individuos que corrían por las inj 
mediaciones del lugar del suceso, 
Las bombas estaban cargadaj 
con gran cantidad de gruesa me; 
trulla-. I 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de !a salida 
del primer tren; nuesís-cs sus-
cripíores deben recibirlo en} 
el día; de > ser así, avisen 
a esta Administración, Tsm-
prado, 11 
• 
¡ A N Ü N u A N T E S ' 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
P R E C I O S P E S U S C R l p ¿ ¡ A 
Ma-f (capital) 
Trimestre (fuera) 
Semestre (id.) 
Año (id.) 
NUMERO SUELTO DIEZ 
Crónicas de Londres C O S A S SOVIÉTICAS 
f i l l O E 1 9 3 2 . C O U i m O O E 1 9 3 
Durante todo el a ñ o pasado los gobernantes de todos los pa íses y los técnicos 
puestos a su servicio, no han cesado de repetir que se hab ía sobrepasado el punto 
más bajo de la deprec iac ión económica , y que comenzaba un 'franco pe r íodo de 
res taurac ión . El Presidente de los Estados Unidos, mister Hoover como más obl iga-
do por dirigir el «país tipo», el «El dorado del gran c a p i t a l i s m o » - - a p e n a s ha deja-
do transcurrir un mes sin anunciar en fá t i camente y por'conducto oficial, que ya la 
crisis éconómica hab í a cedido. Ante todo esto, un gran conjunto de gobernantes y 
de técnicos se ha mostrado desorientado, vociferando en diversos sentidos según 
las circunstancias particulares de cada país , que la crisis estaba en todoK sus hono-
res en el mundo, o que ya hab í a pasado, y que si en la economía de su país hab í a 
hecho o no presa. 
La amarga realidad, sin embargo, ha demostrado estas dos cosas: primera, que 
la crisis no se ha atenuado; segunda, que lo único que ha sucedido ha sido que se 
ha adaptado el engranaje político-flnanciero-industrial a este estado de estagna-
ción, a un nivel bajísimo de la producción, con lo cual, si bien es vsrdad que, por 
ejemplo, los «stoks» no aumentan, la crisis extiende mucho más sus efectos. 
Y es que, el error furtdamental de muchas de estas apreciaciones ha consistido 
en considerar esta crisis como una crisis cíclica ordinaria, sin tener en cuenta las 
circunstancias muy especiales que le han a c o m p a ñ a d o . 
En la medida que la crisis reviste ca rác te r cíclico, significa no solamente la ex-
plosión violenta de las contradiciones, ent··e todas las economías nacionales entre 
sí, la de los diversos grupos financieros dentro de és tas , y las aún más peligrosas 
que existen entre el capital y el trabajo, sino que implica también un proceso de 
solución violenta, casi siempre de esta crisis; y he aquí , que esta solución en las cir-
cunstancias actuales no pueda realizarse. La interpretación de esta situación extre-
madamente general y extensa--lucha suicida de dos sistemas económicos , el capi-
talista-individualista y ef socialista, inutilización crónica de grandes pa r t è s del ca-
pital productivo, pa o obrero crónico, crisis agraria c rónica—teniendo en cuenta 
que coincide con la daprec iac ión per iódica producida por el mecanismo de 'os ci-
clos económicos, confiere a la crisis actual un nuevo ca rác te r diferente a las crisis 
cíclicas habituales. El proceso ordinario de salida de las crisis, es tá en este ca-
so descompuesto por todos estos factores, y de aqu í viene la persistencia de la 
crisis, pese a todos los augurios que durante el a ñ o 1932 se han hecho. 
Este quebrantamiento general de toda la economía , producido por la crisis, in-
fluye a su vez sobre la crisis misma y la profundiza impidiendo a d e m á s la realiza-
ción habitual de la crisis cíclica, es decir, la superación y el enderezamiento hacia 
la salida más o menos violenta de la crisis. Por ejemplo, muchos gobiernos y mu-
chos autores han afirmado públ icamente multitud de veces, que la conquista de 
nuevos mercados sería lo único que ap laca r í a los rigores de la crisis, esto ha culmi-
nado con la teoría fascista de la «expansión necesar ia» . A nadie le cabe ya duda 
que todo esto es hablar de la guerra, ya que és ta no solamente por [el hecho de 
conquistarse nuevos mercados, sino también «per se», constituye el único compra-
dor de primer orden que sería capaz de agotar en poco tiempo todo el exceso de 
producción y de hacer trabajar todos los miles de fábr icas que hoy es tán paradas. 
¿Pero quién se atreve en las circunstancias actuales a desencadenar una guerra? 
La guerra económica general, es hoy una realidad en el mundo y este es el p ró lo -
go de la verdadera guerra, pero ¿qué gobierno se asienta sobre una situación so-
cial capaz de permitirle una declaración oficial de guerra? Lo mismo ocurre con 
otros medios aplicados hasta ahora para acabar con las crisis como es p. ej. la re-
ducción del precio de la mano de obra, paro ¿quién es capaz de indisponerse con 
las organizaciones sindicales obreras? 
Todo esto ha sido a título de ejemplo, pero es sobre esta base, sobre la que 
deben buscarse las perspectivas para 1933. 
Las crisis se reproducen aprosimadamente cada diez años y producen siempre 
efectos desastrosos; la de 1912, produjo la guerra europea, la de 1918-22, las revo-
luciones rusa, alemana, italiana, bál t ica, aus t r íaca , húngara etc. etc.; la actual co-
menzada en 1929, ha producido ya la guerra aduanera preludio de la guerra im-
perialista franca, la guerra imperialista disfrazada (Manchuria, América del Sur), la 
tirantez de las relaciones entre metrópolis y colonias y las insurrecciones en algunos 
pa í ses coloniales (India); los cambios de gobierno, por ejemplo, calda de la monar-
quia e s p a ñ o l a ; pero sobre todo la agudizac ión de las luchas sociales, y de las dife-
rencias entre capital y trabajo, consecuencia de la d e p a u p e r a c i ó n general. 
Dada la generalidad, la intensidad y la cronicidad de todos estos efectos, na-
die puede prever, cómo, c u á n d o y de q u é manera se a c a b a r á esta crisis, y si desde 
luego, que es muy difícil que sea por los procedimientos antiguos. 
El hacer profecías será más o menos ridículo, pero en ésta é p o c a del a ñ o , todos 
los cronistas habituales se permiten si no emitirlas directamente, por lo menos, 
adoptar una posición un tanto global sobre la totalidad del a ñ o que comienza. 
Para seguir la costumbre nosotros adoptaremos una posición determinada con 
respecto al a ñ o 1933, que en la materia de nuestra especialidad no puede ser otra 
que la del agnosticismo pesimista. Agnoticismo frente a hechos nuevos o simple-
mente imprevistos a que nos tiene que arrastar fatalmente la situación económica 
actual, que ya de por si es nueva'y hasta cierto punto'imprevista; pesimismo, porque 
en la medida de nuestras posibilidades no vemos un procedimiento de arreglo, y 
si nos apuran mucho ni de a tenuac ión , a la mayor ía dejos conflictos y calamidades 
que pesan actualmente sobre el g é n e r o humano. 
i 
En nuestra Bolsa, la semana ha sido muy pesada, como de fiestas; a esto se ha 
unido una gran desor ien tac ión en materia política, y la ausencia todav ía , del dinero 
de los cupones cobrados a primeros de año . 
Fondos Públicos, han estado como siempre sostenidos; el Interior ha tenido a l -
gunos buenos d ías y también el Amortizable Sin. Firmes y animados Bonos oro. 
De eléctricos, animación para cupones de la Hidro-eléctrica. Telefónicas firmes 
y animados. 
Muy abandonadas las acciones industriales aunque se sostienen. Pretrolillos re-
celosos, no se atreven a lanzarse en ninguna dirección determinada. Explosivos pe-
sados y sostenidos. Obligaciones industriales con algo más de dinero en el depar-
tamento forroviario. 
En resumen: se espera la semana que viene. 
De moneda sigue la debi l idad del franco. 
P. T. 
Madrid-7-1-32. 
[ 
Maíricúlese en la A C A D E M I A de P R E P A R A - I 
C I O N pora carreras especiales m 
M A G I S T E R I O , B A C H I L L E R A T O , etc. etc., Í 
a cargo de competente profesorado, de la que ® 
es director D . Vicente Juan, capitán ex profe- J 
sor de la Escuela de Infantería de Marina y de S 
varias Academias privadas. 
Elevado porcentaje de alumnos gratuitos 
a propuesta del Excmo. Ayuntamiento. 
Para informes: Plaza de Goya 
(antes Diputación), núm. 10, 1.° 
Nuevas complicaciones se pre-
sentan en la política internacional 
europea con la pretensión de un 
pequeño Estado, Albania, el cual 
quiere, a toda costa, establecer la 
unión aduanera con Italia. 
Nada de interés tendría tal asun-
to que parece solo ha de importar-
le a los Estados contratantes, pero 
hay un Estado a quien se le irro-
garían grandes perjuicios si ese 
pacto se realizara. Ese Estado es 
Yugoeslavia, y si se querellara, el 
avispero balkánico se movería cau-
sando nuevas desdichas a Europa, 
pues no hay que olvidar que de los 
Balkanes han salido las más san 
grientas guerras que han aquejado 
a la Humanidad. 
E l ministro que Yugoeslavia tie-
ne representando a su país en 
Londres ha celebrado una extensa 
conferencia con el ministro de Re-
laciones Exteriores británico. ¿So-
bre qué ha versado la conferencia? 
Es de suponer que sobre las nego-
ciaciones establecidas entre Roma 
y Tirana. En Londres se han sus-
citado sobre este asunto los co-
mentarios más vivos. Se dice. ¿Es 
que Italia prescinde de Yugoesla-
via y quiere excitarla, poniéndose 
en relación directa con Albania? 
¿Es que a Mussoiini no le importa 
que una protesta de los pueblos 
balkánicos puede dar lugar a un 
conflicto bélico? ¿Es que Italia, pa-
ra todo evento, se halla preparada? 
Aquí, en la capital inglesa, corre 
insistentemente la noticia de que el 
Gobierno de Tirana ha dado a co-
nocer a las potencias signatarias 
del acuerdo de 1921 (en que que-
daron arregladas las cuestiones 
del Adriático), que en él prevista la 
aventualidad de aplicar determina-
das cláusulas del mismo, que auto-
rizan al Gobierno de Albania para 
buscar en circustancias apropia-
das, el apoyo de la nación italia-
na. 
Albania, en efecto, ha propuesto 
la idea en combinación con Italia 
de llegar a establecer una - unión 
aduanera a cambio del apoyo fi-
nanciero de las entidades banca-
rias italianas. 
Y se dice en Londres: la relación 
de ese proyecto produciría graves 
complicaciones en los países del 
sudeste europeo, ya que Yugoesla-
via ha hecho demostraciones de 
desagrado ante el Gobierno de 
Mac DonaM. Y tal como se presen-
tan l o s acontecimientos en el 
mundo, sería peligroso, por parte 
de Mussoiini, el acceder a poner 
en práctica tal proyecto. 
No en vano, de las agitaciones, 
más bien de las guerras entre los 
pueblos balkánicos, se llegó a la 
triste consecuencia de la Gran 
Guerra, en la que sucumbieron, 
con el Tesoro de los pueblos, mu-
chos millones de hombres, y que-
daron patentes las ruinas de mu-
chas ciudades y el abandono de 
tantas fábricas y campos. 
A. Noabai Cresad 
Londres, Enero 1953. 
(Prohibida la reproducción) 
La madre de Gorguloff ejecu-
tada 
En ¡as naciones de régimen ca-
pitalista no se puede vivir porque 
sus leyes son inhumanas y sólo 
benefician aï rico mientras castigan 
lo más insignificante del pobre. En 
cambio donde las leyes las hace el 
pueblo... ¡Ohi, donde el pueblo es 
el que se lo guisa y se lo come, co-
mo Ja?.n Palomo, allí es un encan-
to y todo ser humano está desean-
do que le concedan un huequecito 
en tan idílica posada. 
Así parece quiere expresarse «La 
Tierra» cuando nos hace esta con-
sideración original, aunque ya la 
hemos oído muchas veces-' 
«Mientras los Códigos de los 
países capitalistas fueron redacta-
dos por el miedo y por el rencor 
de una sociedad egoista a benefi-
cio de los explotadores, y las penas 
fueron y siguen siendo despropor-
cionadas a 'a calidad de los delitos, 
la. Rusia soviética ha impregnado 
sus leyes de un sentimiento de hu-
manidad. 
Aquí, todavía vemos cómo se 
condena a ir a la cárcel a hombres 
que, acuciados por el hambre, hur-
taron un día un panecillo>. 
Leyendo esto y cerrando des-
pués los ojos, que es lo que suele 
hocerse cuando se quiere uno tra-
g-ir algodesagradable, es para pen-
sar que, efectivamente, es una des-
gracia que no seamos todos rusos 
o, por lo menos, que no tengamos 
unas leyes tan humanas como en 
Rusia, donde no se castiga nada, y 
al que comete una falta le regalan 
un jamón, en relación con su tra-
vesura. 
A mayor falta mayor jamón, co-
mo puede verse por esta noticia 
que estos días ha circulado por la 
Prensa: 
La madre de Gorguloff, el asesi-
no del presidente Doumer, ha sido 
ejecutada a los ochenta y un años 
de edad. 
La sentencia se ha realizado por 
orden de la G. P. LL, y por haber 
robado la anciana una pequeña 
cantidad de trigo candeal pertene-
ciente a una colectividad agrícola. 
La madre de Gorguloff ha dicho 
ante los jueces que cometió el robo 
para no moiirse de hambre, porque 
carecía de toda clase de recursos. 
Aunque se pidió su indulto, este 
no llegó a tiempo o no fué concedi-
do, a pesar de la edad avanzanda 
de la culpable, por lo inflexible que 
es la ley rusa en casos como éste». 
¿Cómo puede compararse un vi-
tando régimen capitalista con el 
«parternal» y «fraterno» dé los So-
viets? Mientras el primero, con sus 
Códigos arcaicos, lleva &a la cár-
cel a los constructivos ciudadanos 
que roban porque Ies pide e l 
cuerpo, el segundo, el placentero 
régimen de Rusia soviética con sus 
leyes impregnadas «de un sentido 
de hamanidad» en cuanto encuen-
tra a un cuitado hurtando un poco 
de trigo por que tiene gana de co-
mer, como no puede ver injusticias 
sociales, decide enseguida acabar 
con el hambre de aquel desgracia-
do, y... lo cuelga de un árbol, que 
es el último grito del humanismo 
soviético. 
arrendamiento piso principal, es-
pacioso, confortable, sitio céntrico, 
soleado, para vivienda y oficina. 
O F E R T A S : 
luniz, r 
A r a g ó n Hotel 
Por poco dinero podéis adquirir, 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
Vuestras ofertas a Pab'o Utrillas 
La nota sensacional de esta tem-
porada futbolística ya está dada. 
No creemos que haya nadie que 
pueda superarla. 
Nos referimos al acto del Barce-
loní poniendo en libertad a diez de 
sus jugadores. Para nosotros tiene 
de sensacional los nombres de al-
gunos de los despedidos. Pero aún 
más lo que supone el adoptar una 
determinación de esta naíu-aleza y 
el conceder la libertad de traspaso 
a los jugadores. 
En cierta ocasión dijo el Ba^ce 
lona que no q.uería comerciar con 
sus jugadores. Que, o los mantenía 
en sus filas o los dejaba que mar-
chasen sin dificultad alguna, sin el 
menor ánimo de lucro. 
Algo de ésto hizo al terminar la 
temporada pasada. Ahora lo hace 
de un modo mucho más rotundo. 
No queda duda alguna de su inten-
ción porque algunos de los actual-
mente licenciados podían propor-
cionarle un*buen beneficio econó-
mico, pues no faltarán golosos que 
quieran llevárselos. 
Y siendo uno de los motivos el 
efectuar economías en el club, es-
taría justificado, aparte de ser le-
gal, el buscar esa compensación 
metálica. 
E l Barcelona ha dado con esta 
actitud una nota sumamente inte-
resante. Que debe ser bien medita 
da por los demás clubs. Y que has-
ta puede originar el establecimien-
to de un principio en la reglamen-
tación del profesionalismo. 
Valdrá la pena de meditar sobre 
ello y de hicer, bien madurada la 
idea que se ha convertido en prác-
tica, algunot comentarios sobre es-
te simpático asunto, 
» « í{f 
E l acto del Barcelona abre una 
vida nueva para el famoso club. 
Desaparecen todos los nombres 
que representaban una tradición. 
Piera y Samitier eran los restos de 
oíros tiempos de gloria. Y bien mo-
dernamente hemos visto a los dos 
realizar partidos espléndidos. 
Los nombres de los dos ¡cuántas 
cosas recordaban! 
A l mencionarlos podía escribirse 
la historia del Barcelona desde ha-
ce más de doce años, y también, en 
gran parte, la historia de nuestro 
fútbol internacional. Iban tan inse-
parablemente unidos esos nombres 
al Barcelona, que la afición no con-
cebía aquel equipo en forma poten-
te sin que ámbos formasen parte 
de él, 
Pero tenía que llegar este día. 
E l Barcelona estaba pasando por 
un momento, que llega más de una 
vez a todos los clubs, en que es 
preciso la renovación. Había visto 
el panorama con caracteres de co-
lor rosa, cuando verdaderamente 
este color solo era del cristal a tra-
vés del cual miraban. 
E l plan era sumamente intere 
sante: dos equipos primeros de pri-
mera. 
Conocemos otre club que un año, 
antes de que la temporada empeza-
se, dijo lo mismo, Y a duras penas 
tuvo un equipo aceptable para ha-
cer frente a la situación, que fué 
poco agradable, pero que, le ense-
ñó tanto, que después , en otras 
temporadas, ha sabido demostrar 
dos situaciones dispares L0 
Henen que ser paternales (S 
jugadores, proporcionà^ 
que para ellos sea nujor 
mo tiempo han de ser'«f "' 
ros». No Ies quiero llama,-
Y en este aspecto buscan s 
mías y cuando un jugado/00110 
oles 
les sirve lo dejan en la calle. 
llegan en lo primero al ampij 
pleo del espíritu de buen 
tampoco llegan, salvo excep^ í 
a la rajante desconsideración? 
gador. 
En este caso concreto, elBaJ 
lona (más o menos dolorosasí 
exclusiones), ha sabido 
nota sentimental. Su proceder h 
brá hecho sensación (la l€y mJ 
veces ha de ser dura) pero es 
justicia decir que ha sido dicJ 
con las máximas consideració 
y desprendimiento. 
» » « 
E n la historia del B arcelona ¡ 
abre una nueva etapa. Deia ante, 
rior quedan ya borrados todos 
nombres. La afición, dentro ( W 
poco, ya los habrá olvidado. 
Entonces verá impasible al Bar-
celona, sin aquellos jugadores, 
aun cuando a estos los viesen 
otros teams. 
E l pueblo vive mucho al día. Li 
historia es para él... una hisíom 
Se vive demasiado al momenfo, 
Preguntad a muchos por Zamoraf 
ninguno unirá su nombre a\hm-
lona. No le recuerdan allí, 
íPiera! ¡SamitierI iMás! Cualquier 
ra de los otros excluidos... Deni!0¡ 
de un año, de poco más, ya será 
los jugadores de oíros clubs o 
ninguno, Y varios de ellos leuáw/w 
han jugado en el Barcelona! 
Aquella precisión de Piera, creai 
do peligros cien por cien. Aquella 
maravilla de Samitier, genial 
tentoso medio de Amberes y 
puésl ¿No lo sabían ustedes? 
Es así la vida. Pasados unos po-
cos años, el gran pueblo, la masa, 
ni los recordará. Como olvidó a 
oíros. Sólo algunos, muy «envene-
nados», evocarán el recuerdo ii 
estos que fueran auténticos «ases-. 
Y cuando alguien diga: 
—¡Oh, aquel Samitier.' 
N o faltará novato en el íulltl i 
que responda con aire disciplenlí' 
—¿Samitier? E l que juega es Fu-
lano, [Ese sí que juega! 
Y «ese» será una vulgaridíid a 
quien la pasión convierte en ídolo, 
con ridiculas pretensiones de fenó-
meno internacional. 
Ocurre hoy en día, 
José María Meteos 
(Prohibida la reproducción). 
Se alqui 
eros 
T E M P R A D O , 15 
valía, 
* « & 
Necesitaba el Barcelona renova-
ción. Y para llevarla a cabo preci-
saba de una directiva con arrestos, 
decidida, capaz. Que muchas veces 
hene que poseer un corazón duro 
o cuando menos serenidad para 
aparentar que lo tiene. Y hacer las 
cosas como si lo tuviese, aunque 
le duela el hacerlo. 
E1 futbol se encuentra hoy ante 
Un local en la calle de las ^ 
Has, abundante luz, çapa 
por 5 metros. 
Razón Ramón y CajalSé 
icida1 
Este periódico sale 0 ' ^ ^ . 
ta a las siete de la 0^'0." j 
los suscriptores de la cAP'^ 
que no lo tengan en 5U 
der antes de las nüeV^' 
ben avisar a la Adinirt,st 
don del mism0 
¡pp. "Editorial ñCCION,, -
